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T E M O R I N F U N D A D O 
Sobre una petición de los olivare 
rós españoles 
SAETAZOS 
Hace poro? meses quo los oliva-
reros españoles elevaron una peti-
ción al Gobierno para que no se 
permitiera en Marruecos la planr, i -
ción del olivo. Recientemenle vuel-
ve a hablarse de este asunto y por 
el alcance que pudiera tener aquella 
petición de .los olivareros esp víío'es 
no podemos ni debemos permane-
éeí en silencio. 
Al considerar desde estas tierra:; 
aquel deseo, se deduce una conclu-
sión lamentable porque tal deseo 
implica que Marruecos se con side-
ra por un sector muy importante 
de productores nacionales como una 
cosa completamente, ajena a Espa-
ña en el orden económico y por esto 
se temo que su producción pueda 
influir en el mercado sobre los pre-
cios de la producción nacional. 
Prescindamos por el momento de 
considerar esta petición en el as-
pecto político y juzguémosla úni-
camente en el orden econóuiico; 
única que interesa por lo visto al 
los productores de la metrópoli. . 
Económicamente y reíiridudónos 
a la producción sería un gran error 
no considerar a Marruecos como 
una provincia más de las que com-
ponen la metrópoli. Precisamente, 
es este uno de los mayores obs-
táculos que so oponen al desarrollo 
de la colonización y a la puesta en 
valor de sus riquezas naturales. Pro 
ducción y riqueza, que lejos de ser 
competidora de España, sería un 
aumento do la riqueza nacional, 
siendo españoles los capitales que 
se emplean en su explotación y es-
pañoles los brazos que la trabajan. 
Y t rogase bien presente quo estos 
españoles aunque vivan en país ex-
traño, mantienen íntegra su nacio-
nalidad, sin claudicación alguna en 
detrimento propio y por tanto sin 
perjuicio para la Patria, que con-
serva íntegros capital y brazos, tra-
bajando en su provecho. 
No existe en este aspecto, razón 
alguna que se oponga a que en es:e 
orden se considere Marruocos como 
una provincia mán. Tampoco exis-
te razón fundamental puesto que 
la cantidad a producir no podría 
influir aún considerándola extraña 
en el precio de la producción na-
cional. Todos sabemos quo la su-
perficie total de nuestro Protecto-
rado es igual a la de alguna provin-
cia española. Dividida, naturalmen-
te, en distintas zonas de cultivo, 
la superficie correspondiente a cual-
quiera de estos es bien limitadas. 
Y aún siendo el olivo una de las 
plantas que mejor se dan en el país 
su producción no alcanzaría nunca 
a igualarse con- ninguna de mies- -
tras provincias andaluzas; Sevilla, 
o Córdoba y mucho menos con lal 
de Jaén. 
Consideramos excesivo el temor 
de los olivareros y lamentamos sin-
ceramente como españoles que un 
sector tan importante de la vida na-
cional se divide o ignoro la verda-
dera misión de España en Africa. 
Olivos, viñas, cuanto pueda pro-
ducir Marruecos llevan en su sa-
via la sangre y el ovo que salieron 
de España y que no podrán rever-; 
t i r a ella sino •rescatados c.(M*~«4 SU-' 
dor y el trabajo de sus hijos. 
JLA ASOCIACION DE LA PRENSA 
Y LA CASA NAZARETE 
LaSra. condesa deJor-
dana delega en la ex 
celentísima señora 
de Mola 
A las doce de la noche de ayer 
quedó cerrado el plazo de admisión 
de boletines para la elección de rei-
na de la belleza y madrina de la 
fiesta que está organizando la Aso-
ciación de la Prensa de Larache pa -
ra recaudar fondos con destino a la 
Casa de Nazareth. 
Muchos son los boletines que has-
ta ahora se han recibido en la Se-
cretaría de la Asociación, y como 
ya anunciamos estos últimos días 
mañana lunes se hará el escrutinio 
ante notario, y la señorita que re-
sulte agraciada con más número 
de votos se invitará por la Asocia-
ción para que acepte el cargo de 
X'eina de esta fiesta. 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa de Larache señor García 
de Castro recibió en la tardo ele ayer 
una expresiva carta del de la de 
Madlrid señor Francos Rodríguez, 
acompañándolo las cuartillas que de 
él m solicitaran para la fiesta lite-
^fírla que se celebrará en el Teatro 
España. 
También la e¿8elentísima señora 
fc&íirlesa de Jordana sostuvo una' 
p a t e n c i a telefónica úmie la ca-; 
pital del Protectorado con el señor 
García de Castró notificándole que 
había designado a la señora de Mo-
la para que la represente. 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa agradeció vivamente a la 
señora condesa de orclaua, el inte-
rés tomado con los periodistas, y a 
las cuatro de la tarde de ayer el se-
ñor García de Castro visitó a la ex-
celentísima señora Mola para ex-
presarla el deseo de la conresa de 
Jordana de que la represente en el 
mneionado festival. 
Por todo esto, y por el interés de-
mostrado por los comisionados en 
la organización del festival, es de 
presumir que la fiesta literaria que 
se celebrará en el Teatro España ha^ 
de constiuir un éxito sin prece-
dentes. 
in D O tanto H 0. sobre 
e Magisterio nacional i 
Madrid.—La "Gaceta" de Madrid 
ha publicado una real orden de Ins-j 
trucción Pública en vista del ex-1 
podiente instruido a instancia do 
doña Luisa Méhacho maestra de la 
zona del Protectorado destinada en) 
el Grupo Escolar del general San- ; 
jurjo por la que se dispone quo los' 
maestros y maestras en propiedad 
que f>vsde las escuelas nacionales 
de primera enseñanza pasen a pres-' 
tar servicios a la zona del Protec-
torado se les considere para todos 
los efectos de las leyes españolas 
en la misma situación administra-
tiva que si estuvieran en la Penín-
sula y seguirán figurando en el es-
calafón del Magisterio nacional con 
derecho a los ascensos reglamenta^ | 
ríos correspondíentcá y se roser-| 
va'cá a Cada interesado cuando de-
jen hl izoha del Protectorado el des-
tino que tenían eil lé Penfiigual po-
ro en cambio ningún beneficio dis-
frutarán los que estando en la zona 
del Protectorado obtengan por les 
medios reglamentarios el ingreso 
en el Magisterio nacional. 
Obra del Creador 
En la noche serena ¿no te has de-
leitado nunca en la contemplación 
! dél firmamento embeliecido P01' 01 
centeear de millones dé astros? 
Sí; indudablemente que sí; in-
dudablemente que en alguna hora dá 
la vida te habrás sentido invadido 
por un romanticismo y tus miradas* 
se deberán baber elevado hacia 1 
infinito, como invocando ¡a reali-
dad del sueño que adormeciendo tt s 
sentidos hacía triunfar tus senti-
mientos. 
Y seguramente que en aquellos 
momentos de ensimismada contem-
plación, habrás admirado sin odios 
ni envidias, el brillar d-̂  las estre-
llas; su clara luz; sus irradiación 
magnífica. Y habrás contemplado 
sin odio ni envidia, sus destellos 
porque te habrás sentido incapaz 
de poseerlos; porque vivió en tí el 
sentimiento de realidad que te hizo 
comprender que todo aquello eran 
mundos apartados de tu alcance; 
claridades que no te era dable em-
pañar. 
Despsués, en la vida no habrás , 
seguramente sabido mostrarte tan \ 
respetuoso como te impuso ser iv» i 
insignificancia ante lo sublime de i 
la Creación y tu comportamiento 
habrá sido tan perverso, tan odia-
ble que ha sido siempre orientado 
a empañar las luces de valer, de i n -
teligencia, de honradez, de la la- * 
boriosidad que despedían semejan-' 
tes tuyos que despedían otros hom-
bres dotados de mejores condicio-
nes inteleetuales poseyendo mejor 
constitución psicológica, enriqueci-
dos por una mayor volunta^. 
. Permaneciste sin odios ni envi-
dias ante el brillo de los astros, en 
la noche serena y no has sabido per-
manecer sin odios ni envidias ante 
la realidad del vivir, entre tus her-
manos, en las relaciones sociales 
que son los eslabones de la cadena 
a la que todos vamos unidos, co-
mo esclavos de un deber que nos os 
impuesto por el solo hecho de haber 
nacido. , 
Y aquel respeto que te impuso tu 
insignificancia ante un aspecto do 
la Creación no ha perdurado en t íf 
ante otro aspecto, ante el aspecto dej 
los seres humanos, obra del mftmoi 
creador de los astros y en vez de | 
sentirte pigmeo frente a la colecti-^ 
vidad de tus iguales, te has senti-
do gigante; te has sentido móns-
truo y has dejado crecer, desbor-
darse tu ambición y los odios quo 
de ella han nacido, y has puesto 
toda tu malicia en la obra nefasta, 
en la obra ruin y lastimosa de em-
pañar honras y reputaciones de . 
aquellos que por sus méritos o por, 
sus virtudes o por sus talentos, ó 
por su laboriosidad, o por su hon-
radez desprendían luz entre los 
hombres cual una estrella en el 
limpio firmamento. | 
Y no has querido comprender que 
un hombre como un astro, merecían 
el máximo respeto por ser éste co-
mo aquellos obra de Dios. 
J. SAMARUG 
La condesa de Jor 
daña a Madrid 
D. Antonio Micó en 
Larache 
C R O N I C A D E L E X T R A N J E R O 
E L O T O Ñ O E S C U R S I 
liemos tenido el gusto do saludar 
ayer en nuestra población, a nues-
tro diítinquido amigo el írnienle 
coronel de Intendencia y presidente 
de la Asociación de la Prensa de í estupidez. | i nos aparentes se invirtieron hasta. 
Ceuta don Antonio Micó, quo vino! Antes de pasar adelante convie- hacernos, temer—conformo a !a teo 
en compañía de su hermano poli- ne señalar quo yo entiendo por es-' ría de los biólogos—que desaparecen 
Si el resto del mumfo tiene eni iO II P,—Los cetrinos ée cabellos 
estos día? el aspecto de Biarritz,'ondulados y dientes niveos. Las es-
el mundo todo es el colmo de la fcenas de amor en las que los tér-
tico don Angel Ochotorena, quo lie- tupidez, todo lo que carece do ma-
uó do Madrid a visitar la zona es- fice;: un carácter rectilíneo, una 
pañola de Marruecos. I ciudad uniformada por la gabardi-
Dosoamos grata estancia entre na de su niebla hecha jirones, un bre la ciudad-sonrisa parece haber 
nosotros a tan ilustres como distin-! rostro demasiado correcto... {caído un anatema monstruoso. Se 
los organismos que no se utilizan. 
A la Xaturaleza no le .mistan los l u -





He salido del hotel con ánimo dej ha convertido en el prototipo de la 
buscar tema para esta crónica. Un cursilería. 
tema banal, intrascendente, ligero.! ^ cursi Biarritz... porque a tra-
Como corresponde a la línea de con- vés de los pespuntes de su lluvia 
ducta marcada en mi primer tra-;se ha Presto a soñar como una vu l -
bajo y como precisa quo lo sea todo gar modistilla detrás de los visU 
escrito firmado en Biarritz. Fu i en Ifes de su balcón... 
busca de todas esas cosas moder-
nas que tanto me divierten; a ca-
za de una fisonomía interesante de-
cidido a escuchar algún diálogo he-
Bien sé que los veranos de la ciu-
dad son como su "maquillaje"; la 
embellecen aunque realmente "no 
sea ella". Pero ahora declaro con 
sinceridad que prefiero una mujer 
bella a fuerza de afeites a una hem-
bra fea "al natural". Como una mu-
jer también Biarritz ocba de menos 
—la primera vez que;deja de em-
Madrid.—Cablegrafían de Chica 
goo que ante una asistencia de más ch0 trío por mis oídos curiosos, 
de cincuenta mil personas se ha per0 g ciudad más cosmopolita 
celebrado ayer el anunciado encuen del mimdo la ciudad-sonrisa—estoy 
tro de boxeo entre Paulino Uzcu-iSeguro de que so burla constante-
dum y Griffiths. , mente de [as extravagancias que ve 
El encuertno entre .̂ mbos p ú - [ _ i i a fruncido sus labios gruesos en.plearlo—su "huil de coco"... 
giles fué muy reñido, resultando un ript.Us do aburrimiento. i Cuando el sol torne a peinar sil 
vencedor por puntos Griffiths. I Biarritz en estos meses de l l u - cabeera en estas aguas la ciudad 
Al proclamarse la victoria de es- via es ej esquema de ia ciudad ve- volverá a mentir; pero volverá a 
te el público le ovacionó grande- raniega un boReto ligero de lo que ser bella. Y la belleza-ya lo sabéis 
mcnte- más tarde será cuando la policro- es pira donde se consumen todos 
También Paulino recibió mués- mía de las tela8 brillantes ponga los vicios reseñados po; ej Padre 
tras de simpatía. t en slls canes birladas de flores car- Wpalda. Lo bello—según la opinión 
FEBUS nales. | de esto cronistas sin tema—es lo 
1 Mi pluma no puede narrar sino fénico que señala la presencia en 
DEL BOLETIN OFICIAL DE LA como recuerdo la escena eterna de J el mundo de un ser sobreña ural... 
ZONA ? leste pobrecito siglo hinchado de 
paradojas. 
n k n n c i o m n P C La célebre playa hecha célebre 
por el príncipe de Gales no mur-
mura ante ella; reza más bien apro-
vechando la quietud que la envuel-
ve. 
Ha desaparecido todo. La "demi-
vierges" modernas—walkirias de 
¡ s p o s ' c i e n e s 
de interés 
El otoño es cursi lector. Ncs o l i -
ga a filosofar. Además de ser cursi 
es cruel. Nos ha arrebatado todo el 
pintoresco "pignol" de miijercitas 
varoniles y va rom ? afeminados que 
tantos buenos ratos nos concedía 




Una fiesta literaria 
DE ESPECTACULOS 
En el Boletíij. Oficial de la zona 
del Protectorado se contienen en-
tres otras las siguientes disposicio-
nes de interés: 
Concurso para proveer la plaza 
de módico director del Hospital0es:^ 
pañol de Tánger, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo y 7.000 de grati-
ficación. 
Concurso para proveer la plaza' Tánger.-Numerosas son las fa-
do ayudante de Montes con 4,000 milias ^ de las Plazas de Protector 
pesetas de sueldo y otras 4.000 de rado Y soberanía, han cgado a esta 
gratificación. ciudad para asistir al festival l i -
Idom la palza do jefe del Servi-í terario organizado por el centro de 
ció de Correos en la Dirección de "Unión Española". 
Intervención Civil dotada con el El acto ha sido anunciado para 
sueldo de 7.000 peseats de sueldo las diez y tendrá lugar en el gran actor Kon ]vfaynard con su caballo 
y más de 6.300 de gratificación. Kursal francés. Tarzan demuestra al público que 
Relación de (aspirantes adjniti- El programa será el siguiente: j eg un actor de primera fila, 
dos a las oposiciones para auxilia-j A lasdiez.—Reunión del jurado pa-( 
res segundos de la zona del Protes-| ra la elección de la reina de la bc-! 
turado y do los que les faltan al-, lleza. Se le otorgará un valioso pre-
gón requsiío. mio y ge la impondrá el distintivo 
Idem del mobiliario que ha de su-' de homenaje I 
ministrarse en concurso publicado' A las onco, lectura de la poesía 
en el boletín númern 22 para el ser-'premiada alusiva a la reina ele l a ' 
vicio de Telégrafos oh la casa de belleza. 
Correos y Telégrafos de Tetuán. j 
I 
Hoy se r e p r í s a ^ d o * 
ración" 
En nuestro primer coliseo se ce-* 
lebrarán hoy tres secciones. En lá 
do las cuatro y media so reestrena-
rá la producción americana "Senda 
gloriosa" en la que el formidable 
DESDE IVIARRAQüECH 
Detención de una 
banda de l a d r ó o s 
A las once y media, presentación 
de la reina, elegida a la gran socie-
dad. 
Terminará el festival con un aran 
Y en la de las siete y diez de la 
noche también se reprisará a peti-
ción de numerosas familas que no 
han podido asistir a su estreno ano-
che, !a estupenda joya "Adoración". 
"Adoración" es un drama con 
lógica en su trama y con situacio-
nes interesantes. 
Antonio Moreno. Billie Dove y Lu 
cy Doraine son los intérpetes de es-
ta cinta y esto jSor sí solo os sufi-
ciente garantía de cuanto pudiéra-i baile en honor de la reina de la be 
| lleza y será amenizado por la urques mos decÍT en clogio á^ la niisma. 
' ta "Pay Pay". ¡ 
Mañana envinré amplia informa- CINEMA X 
Marraquech.—La gendarmería ha ción do este grandiosos festival que rtt M 
procedido hoy a la detención de una seguramente dejara imborrable ro- ,, A ^ TANTAS V-tSste es ú 
banda de ladrónos Indígenas muy tuerdo en cuantos a él asistan. ijl''ul0 ^ *u hemiiosa prodüooión 
Manaba lunes saldrá de Tetuán | 
para Madrid la Éxcma. Sra. conde-1 
sa de Jordaná que vá a corté con 
el propósito de recoger a sus hijos 
y regresar con ellos. 
La ausencia de la señora conde-
sa durará solo tres o cuatro días, 
peligrosos. 
El jefe de esta banda eá un in* 
dígeha de pésimos antecedentes que 
en distintas ocasiones se había eva-
dido de la prisión eh qúe se haa-
ba recllluido. 
CORRESPONSAL 
FALLECÍ GE'NMAL A BOllDG 
DE üN VAPOR 
Parahumnt r9S9-30 que hoy eu las 
tres secciones so proyectará en el 
Cinema Xi 
La ptincipal proiagonistA es la 
encantadora Clara Bo\v cuyas ínter* 
preiaeiohes alcanzan Un éxito ex-Marsella.—El general PacqUet éo* El újltimo robo lo habían Come-, mandante general do las tropas dé 
tido en una casa de un europeo, que^ Madagascar que viajaba a bordo del traoromari0 cn cuantas partes Se 
fué herido por aquellos al intentar vapor "General VVoyren" y venía 
resistirse a las pretensiones de los a esta ciudad ha muerto durante 
bandidos. | la travesía de un ataque cardiaco. 
proyecta. 
Hoy indudablemente se verá muy 
concurrifío este coquetón Cinema. 




Jos E S P E C I A L I D A D E Í V r R A * M B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE G R A N L U J O 
& m i m u m m m m m m 
i., -1 r.-.%—i 
La leche » G A V í O T A « es fabril 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina* 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
kniños y enfermos 
das de 
D i o k .1 ^ 
Junta de Plaza y üuar 
níción de Larache 
ducción nacional, admitiéndose tam 
| bién los de la zona del protectora-
: do español en las condiciones de 
i terminadas en el pliego de condi-
ANUNCIO I clonen legales,. 
El día cinco do Diciembre p r ó - Las gastos do anuncios serán sa-
ximo, celebrará este Organismo la' tisfechos a prorrateo entre loa ad-
compra con destino al Parque do Judicatarios. 
Intendencia de esta Circunscripción1 NOTA.—Do los 4000 QQms. de ce 
DESDE CASABLANCA CASINO DE GLASES 
ftocfdeníe m m m el 
puer 
Casablanwv—^A las cinco de la. 
tarde de ayer y a bordo de un va-
de 301 QQms. de carbón vegetal bada anunciados Para"entrega^en: vor dané3 3urto en este Puerto ocu-
para entregar en Larache 4.000 esta plaza pueden ofrecerse 500 p a r r i ó una s^s^1© desgreaia, de la 
QQms. de cebada para la misma pía- ra situar en el Dopósito de Inten-! ^ 1,esultaron un obrero muerto y 
za y 1.000 QQms. del mismo artícu- dencia de Arcila, quedando reduci-' otro gravemente herido 
lo para situar en el Depósito de la¡ dos a 3500 para situar en Laracho 
Plaza de Alcázar, para lo cual se 
kdmiten ofertas de 1 a ir30 horas 
del citado día cinco 
Los depósitos del cinco por cien» 
to para poder concursar, han de ha-
cerse en la Caja de Caudales del 
Parque de Intendencia, pndiéndosj 
verificar todos los días laborables 
a las horas de Caja, hasta las 18 
horas del día 4. 
18 de noviembre de Larache 
1929. 
E l Comandante Secretarlo 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Coronel Presídanle 
LOPEZ 
Convocatoria 
Hoy domingo día 4 tendrá 
lügar en este Centro a las IS'SO ho-
ras en primera convocatoria y a 
las if> en segunda, la últ ima junta 
.'•••inTal ordinaria oorroapondionte 
cuarto trimestre del año actual 
ep la que entre otros asuntos co-
rresponde la elección de junta di-
i rectiva con arreglo al artículo 24 Los citados obreros se hallaban 
dedicados a la descarga de la mer-j del Estatuto porque rige este Ca-
carga do la mercancía que t r a í a ' s i n o de Clases, rogando la asisten-
para las necesidades de la pobla- cia de todos los socios. 
I ción el citado vapor y por causas 
| aun desconocidas el cargamento quo 
Los artículos han de ser de pro- LK¿ tTSTWtí n i A R I O MARROOni 
ZSSHSSSSSSSí 
Compañía Trasmediterránea 
L Í N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
p E L N O R T E m A F U I O A (SSA-
TSÜ PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O P ií i 
PORQUE HALLARA ÜSTEE 
EN E L AMPLIA INFORMA- t a b o p é s qwd se f e c o m i e n d ñ a 
t dON DE TODO CUANTC;pigaproa(j0 X A g A B A N A desde 
r PUEDA íNrERESARLE, 'S ^tas. 0,75 en adelanta. Oigarrog 
JORQUE SU. SECCION DE jgQipxaoa a 0 ,20 y 0 ,30 y "MA 
; PUBLICIDAD L E ENTERA- ^ J J ^ E X T R A ' " a 0 , é 0 . Picadjl 
•p RA A USTED DE CUANTO NB-,pafi - B Ü P S B l O B w " E X T E A " j 
B F L O E D I Ü H D I A " . GigarH-
Dos de pisadura extra " E L S -
O A N T E S . nisrarpiUo* t N ü t $ 
SES Y P]GíPCíTOS 
Jueves 
Agost .¡1,15,29 
Sopt . h 2 y 2 6 







11 v 25 
8 v n 
* v 20 
Valen-
cia 
S á b a d 
3,17,31 









7 y 21 
4 y 18 
5 y 19 6 y 20 
14 y 2812,16,30 3 y 17 
12 V'26h4v28 U3.2912 * 8 3 í 
9 v 23 11 v 2 ^ 1? v %m \ 




8 y 2 2 
Ceut» 
Viern. 
j aleaba una de las grúas cayó en-
í cima de un grupo de obreros. 
¡' En los primeros momentos se 
creyó en una desgracia mayor. Pe-
ro afortunadamente no habían re-
sultado más que un europeo muer-
to y otro gravemente herido. 
Este último fué conducido urgen-
\ tómente al hospital civil, donde se 
\ le prodigaron los primeros cuida-
• dos y el otro al depósito de cadáve-
| res del cementerio. 
La desgracia ha producido hondo 
sentiimento en Gasablanca ya que el 
citado obrero deja en la mayor mi 
seria a su esposa o hijos. 
9 y 23 
v ¿u 
3,17 31' 4 v 1 8 
2 7 | 1 4 * 2 8 | U 5 , 9 
5 v : i ^ * 
El Secretario 
FRANCISCO VIGENTE 
Vo. B * 
El Presidente 
CARLOS VILLA VERDE 
Se ^nde 
O se alquila una cantina, en el 
campamento de Nador propiedad de 
Francisco Cardosa. Barrio de laí 
^avas 
N a r a n j o s y fru-
tales 
3 
1 t)e todas ías clases procedentes de 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA i E afia ^ los acreditados v ive^ 
PIAMENTE TODA LA ZONA D E K %r. , . . , ' 
I de Vicente Arlandiz, se venden en PROTECTORADO 
Mcdítef'a»ie»>.». co« ^40TÁ.—Ts^nsborc ío en Ceuta al vap jr 
festino a Scs puertos de Tánger y L^^^cbe. 
O T R A . — S e admite carga para todos lus puertos de E s p a ñ a e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S 
«i Hnt.Pl Cosmopolita 
C E s r m 
ri 
Gran Empresa de Automóviles 
i 
f i 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U O 
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
co E s p a ñ o l a 
k O G E Q I L Q 
peíloiMiftti, MSBUSI 
^?©aida R^iaa Vistorife. 
Man* fTersia); 
> " - i i n n w " a -
^ E A S H L A T A R I F A MK LO? 
X& mijo? ©uehOls 4 i il#M^ 
paquete de días msissM&A é50^ 
Empresa Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individualee que la Em 
p^esai más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arciia; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 
De Alcázar a Larache: 6458 y 3o, to, 12, i 4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. I 



























» R g a i a , T e t u á n , Ceuta , 10,12, directo 
» T á n g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45̂  






a Arciia, T á n h e r , T e t u á n , Ceuta , y de T e t u á n a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
a » R'gaia, Te tuán , Qeuta, X a u e n y B a b - T a -
za, 3 y 3o de la madrugada. 
a > RgaiavTetuáQ(Ceuta, 3y 3o, iSy39, diretos 
a » T á n g e r , 7 y 45,13.17. 
S I T U A D O E N L A P L A 2 A Qh E S P A Ñ A 
A&tiguo hotel, montado a la moderna, con magníñeo servicia 
¿c comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño . Co-
midas a b. carta, por abonos y cubiertos. Se sirves? sacarlo? 
Esta Casa c«snt« £«a «a 
NOTA.—Esta Empre&a expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line1' qeu salen de Tánger 
Tambión despacha billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeoiras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vapores 
correos de Africa. 
Son fmt mé|ordS de! mundo 
La leche condensaaa E S B E N S E N ta labricada con le-
obe procedente de v a c á s sanas de Dinamarca , alimenta-
das con los ricos pastos de aquel pa í s . E s recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A 
C I O N E S que se haa bachode e s í c articule y exija síem» 
pre en ia lata ei nombre ds P . F , E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Ésea iass t 
ie 
• 
l a r t o 
vamm 
mowsm tm£%te m 11 '1 
j ím <i6 forados-Operaaiosáss sobre | Í ^ l 0 i , £ ^ , # 8 ^ Ü S í W l 
SuseHpeio'&es-'Pag^ d i isnftmm • 
Alca l ler ds 'depaHsai'éB.tos S« BISDPÍ 
Ijstéfi 4 t « l í ^ g u e i y eartas d© erédHG e-obré V&ém l o f i g ú m 
A#sn«ia«: en Wn&mmA. 
f m todas íafl oSudades • «Mn»!»»!»» 
A 
i*-
B b C ,M>** X > SEt» X JL# 
Capital social: 50 lajllea®» de pesetas 
Üapilal déseiiebolsade:3Q.42S.500 poetas. 
KeierviM 30.290.448.26 
Gafa de akorros: I i t éreses 4 % a la vista. Caeolai eorrlantefi 
es ^selRgy dlviasestraníera» 
^nesra»! se Lar»dbe¿ Avcalda Rases Victorí» 
Hcsra* ds Caja: De 9 a 13 
i e m M k m ^ TWHHEE r d© 
rí|if»í̂ t»>»« a*- * -
¡«íf©^^ ^e í fesea regirá a partí? deí día i Ja i i» i<í 5 
i ^ A P E B A tó'jB. 
Escelecte servicísi de (^ inedar a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcs^.—Tapas v a n a d a 
Preste i \ Teto fesal^láSKiBE 
. . íFtáBirro • y 
CEUTA S 
TETDAN L l 8.1Í ¡2,00 I 19.00 {7,ÍQ 
T E T U A N h P E U T A 
nwiM. mnm> i mniiini I ftL 3 i 13.52 
I B U T A ( P l ^ R T O i 
H,00 
9,25 
C. I I M 33 M. 35 
19,20 
20.50 
N ' .'t e 
tea M, 32 y 2. u » (se»es M. y M. 96 Grafan aa ^ 0 
• I itBQ#a Q«9 M , $1 f Mi | 9 I 
PROYECTO DE SUPRESION DE j 
1¿S CORRIDAS DE TOROS, Rí-
5\s DE GALLOS Y COMBATES DE 
BOXEO 
C m t e j e r á 
T E A T R O ESPANA.-Res t re 
Üíéjico.-En la sesión celebrada no de la g ran s u p e r p r o d u c c i ó n 
por la Cámara do los Diputados ol por A n t o n i o Moreno , «Adora» 
jniombro de la misma Luis Sotelo ci5n>t 
C I N E M A X.—Rest reno d é l a 
presentó un proyecto de ley desll 
cado según sus declaraciones a "cu-
rar-' algunas "enfermedades" me- f o r m i d a b l e p e l í c u l a t i tu lada 
« U n a de tantas>, po r la s i m p á -
t ica Clara B o w . 
Samba? k Ha, 
flasa m Jaawíis 
1 ^ 
La proposición tiende a la supre-
sión de las corridas de toros; riñas 
de gallos y combates de boxeo en 
el territorio de la República fej i-
cana. 
Nuni3ro303 diputados reacciona-
ron inmediatamente de dar comien-
z0 o al lectura del proyecto pro-
testando con silbidos y toda clase de 
ruidos con objeto de manifestar su 
desaprobación al proyecto presen-
tid Gpscajoellt^enPémaEaóodestao 
tado por su colega. 
Algunos de los protestantes die-
ron gritos de "Fuera Sotelo" y otros 
semejantes. 
La confusión f uó tal que el secre-
tario de la Cámara so vio obligado 
a suspender la lectura del proyecto f5e todos los Precios, Esta casa in-
que fué enviado a la comisión co- vita a su distinguida clientela a &s-
rrespondiente para su estudio. cuchar los últimos discos "La Voz 
El periódico "Universal" ha pu- de 8ll Amo. y «Golumbia"} 
hilcado diversas declaraciones de se- .. , , , ^ , i . j i argentinos por el trío Irusta, cante nadores acerca de sus actitudes an- 0 i c ^ u^a, oau^ 
te el proyecto del diputado señor ^menco Vov Vallejo, Angelillo Pena 
Sotelo. (hijo), Centeno y Marchena; couplet 
El seandor Estrada ha dicho que por Carmen Flores, Pilar GarcL 
las corridas de toros han contribuí- y paqují.a Alfonso y otros mucho.̂  
do a hacer valerosa la raza. , 
difícil de enumerar * 
Grandes facilidades do pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
NOTIQERO DE LARACHE 
Según nuestras noticias en la lar 
de ayer llegó a la capital del Pro-
tectorado el presidente de la J i n i r 
ta Municipal de Melilla y director 
de. nuestro estimado coleca meH-
llenses "El Telegram del Rif" don 
Cándido T-obera. 
El señor Lobera viene a Totu^.n 
con objeto de asistir a la ¡unía que 
se celebrará en la capital del pro-
tectorado para determinar las t r i -
butaciones de las plazas de sobera-
nía. 
El Juzgado de Partido, instruyo 
sumario por estafa al industrial de 
esta plaza Roberto Grau Martines 
consistente en una magneto que va-' 
lora en trescientas pesetas y dos neu 
máticos con igual valor n,parccien-j 
do como inculpado Teodoro Moreno] 
Amare. 
Boy marcha nuevamente al T e z 3 -
nin el teniente coronel de Tarifa 5 
señor Lnrrondobuno distinguido 
amigo ..nuestro. 
Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
Indicadísima en las convalecencias 
y escrofulismo. 
Uriartii Dr. Grau: cura A r t r i -
tísmo, Reuma, Gota. Es el mejor 
disolvente del ácido úrico. 
• « • 
Gran realización de sombreros de 
sériora por fin de temporada en ca-1 
sa Cadenas, paseo de Cintura nú-
mero {. 
• < * 
Se alquila para el primero de ene-
ro próximo el fondak do la Bola 
U l t i m a H o r a 
Gramófonos y discos "Columbui1 
Pan Candeal 
Acompañado de su distinguida ía 
mi lia marchó ayer a España para 
dissfrutar permiso el capitán au-
xiliar de los Somatenes de esta zo-
na don Eduardo Martínez a los que 
deseamos un feliz viaje. 
A la vecina ciudad de Alcazarqui-
vir marchó ayer de donde regresó 
por la tarde el jefe de los servicios 
de Intendencia de esta zona don Jo-
sé Terrés. i 
* * * 
El número 8 ha sido el premiado 
en el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja. 
oupado actualmente por el Mono-
polio do Petróleos componiéndose 
de dos almacenes grandes con pa-
tio, tinglado y piso para vivir . Ra-
zónzón A Renschausen & Co 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
Despacho de leche.—Vaoa y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
• • • 
Se alquila una hermosa villa con 
jardín y pozo en el Menzah, Razón 
A Renscausen & Co 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
» m de 108 P7S de lui0- 1̂1de D-r. J Manuel Ortega 
más fácil digestión y mayor Valor o 
Nutritivo. I S t é É l M a eii BffimiaifS ie % w I i i 
Reparto a domicilio y despachos en ^culiatA de los Hospitales ^ i H t a r | 
la Plaza de Abastos, puesto de laj y Cruz Roja 
Mitrada de Fernanda Castaño y en Diplomado del Instituto Oflálmj ; 
la calle Real puesto de Antonia ¡ co Hacionel de Madrid 
El suboficial do Regulares de La- Vendo automóvil torpedo cinco pía 
rache don Enrique Alfambra mar- zas " p ^ h a r d Levasor" excelentes 
chó ayer a Alcázar acompañado do condiciones marcha. Informes ofi-
su joven esposa. cma Lev>T' Plaza España. 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vicna y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
fa; junto al Bazar el Carmen. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
y de l 'Hoíeí Dieu de Parí? I 
J . . . . i 
Camino de la Gue^ira núm. 44 
H^ras de conausta: d a 6 
de la tard 
Aceite dé oliva I 
El mejor de mesa y para todo 
oso la marca registrada wPelayo?' 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
iompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Aloazarquivir A. & S, Ámselem 
Apartado número. —-Lasacbe. 
Apenas mayorcitos . *« 
•«los bebéa no quenan tomar ya más leche y sin 
eiabarjo el médico insistía en que la leche conti* 
Quára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada . . . pero solucionó el pro» 
b!ema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
m m mm 
S i n diluir, ta l c u a l sale de l bote, L l ^ n . . : r 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C 
Regresó de Tánger nuestro que-
rido amigo el empresario del Tea-
tro España don José Abitbol que 
pasó el día de ayer en la ciudad del 
Estatuto. 
• * • 
Algo mejorado de la grave dolen-
cia que le retiene en el lecho se 
encuentra uno de los hijos del guar-
dia urbano Alfonso Minaya. 
Rápido resablecimicnto deseamos 
al pequeño enfermito. 
• • « 
Se encuentra notablemente mejo-' 
rado de la operación quirúrgica quo' 
le fué practicada en el Hospital de' 
la Cruz Roja por el doctor Grau núes 
tro estimado amigo don Moses Co-
hén que uno de estos días será dado 
de alta del benéfico Establecimien-
to. 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
Se necesitan obreros inteligentes 
para la fabricación de mosaicos. Di-
rijan solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Casablanca. M. Curt 
DESPACHANDO CON E l . REY 
Esta mañana despachó con el Rey 
el jf$p del Gobierno general -Pri 
mo de Rivera que sometió a la fir-
ma regia diversos decretos. 
CT'MPLIMENTANDO AL PRINCI-
PE DE ASTURIAS 
Después del despacho con el Rey 
el marqués de Estella cumplimentó 
al príncipe de Asturias. 
LA CORTE VISTE DE MEDIA 
GALA 
Con motivo de celebrar hoy su 
fiesta onomástica y cumpleaños el 
infante don Alfonso do Borbón la 
corte vistió de media gala. 
EL ARCHIDUQUE ALBERTO EN 
MADRID 
Hoy llegó a la corte el primo del 
Rey archiduque Alberto después de 
haber visitado en Sevilla la Expo-
sición Iberoamericana. 
En la estación fué recibido por 
altas personalidades y personal pa-
latino. 
CANJE DE RATIFICACIONES Y 
TRATADO DE ARBITRAJE 
En la Secretaría de Asuntos Ex-
teriores celebróse hoy canje de ra-
tificaciones y acuerdo adicional a 
la convención eñtrc España y Che -
coeslovaquia celebrada el 29 de j u -
lio de 1925. 
También firmóse un tratado de 
arbitraje entro las citadas nacio-
nes. 
Operarías de prendas de manga 
medias operadas y aprendizas se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 
Para asistir al banquete que ten-
drá lugar en Madrid la víspera de. 
la Patrona del Arma de Infantería 
marchará a Madrid en representa-
ción del batallón de Tarifa número 
5 ol capitán don Francisco Pata. 
ft\?iso al púbüco 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pone en 
conocimiento del público on gene-
ral que a partir del día 1 de d i -
ciembre, establecerá un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je-
mis de Beni Arós, saliendo de A l -
cázar al Jemis do Beni Arós a las 
7 y 45 de la mañana y de Larache 
al Jemis de Beni Aros a las 8 y 45 
de la mañana; del Jemis de Beni!' 
Arós a Larache Alcázar a las 13 i 
de la tarde. 
Esta Empresa tiene concertado ! 
con Transportes Militares de Lara-
che este servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en e-sta pla-
za, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
LA EMPRESA 
DENUNCIA DE TRATADO COMER-
CIAL 
En la citada Secretaría también 
se facilitó una nota a la Prensa 
dando cuenta de que el Gobierno 
rumano había notificado al espa-
ñol que denunciaba el tratado eo-
morcial del 30 de abril de 1923 así 
como el existente con ortas nacio-
nes. 
El Gobierno rumano—agrega la 
nota—so propone entablar negocia-
ciones para la conclusión de nuevos 
acuerdos para que puedan entrar 
en vigor antes del día primero de 
abril del próximo año. 
DESPACHANDO CON EL REY 
Con el jefe del Gobierno general 
Primo de Rivera despacharon hoy 
los minstros de Instrucción y Ejér-
cito señores Callejo y Ardanaz. 
UN ACCIDENTE AL TENIENTE 
CORONEL LALLAVE 
Anoche llegaron a .Madrid el te-
niente coronel Lallave, el coman-
danto Luis Forneil y el capitán 
aviador Tasso. 
El señor Lallave manifestó que 
en el viaje que hiieeron desde Ca-
rabanchel a bordo del globo habían 
sufrido un accidente al tomar tie-
rra del que resultaron con erosio-
nes leve^. 
SE REUNE EL CONSEJO DE COR-
PORACION DE LA VIVIENDA 
En el ministerio del Trabajo se 
reunió el Consejo do Corporación de 
la vivienda estudiándose diferentes 
aspectos del problema. • 
FALLECE EL JEFE DE SEGURÍ-
DAD 
Después de penosa enfermedad 
falleció hoy en Madrid el jefe de 
Seguridad señor Semprún. 
ZÍ DOCTOR FRANCHESCHI EN 
PRISION i 
San Fernando.—Procedente de San 
lucar ha llegado a esat ciudad el 
doctor Francheschi instalándose en 
la prisión, de este Partido. . 
Su defensor lo ha vistado esta 
tarde. ^ 
MUERTE DE UN MEDICO MILITAR 
EMINENTE í 
Londres.—Cuando paseaba con sd 
hijo en Regents Park murió repen-
tinamente él general do brigada do 
Sanidad Militar Sir Arthur Slog-
gétt que fué jefe de los servicios 
médicos de los ejércitos ingleses 
durante casi toda la duración de la 
guerra europea. 
Sir Arf l iur Slotegg sufría del co-
razón. ¿ 
SOBRE LAS REARACIONES ORIEN 
TALES 
"t 
Par:s—El ministro de Negocios 
Extranjeros señor Briand ha reci-
bido hoy á su colega de Rumania 
y al ministro de Yugoeslavia en Pa-
rís. 
Se cree que en la enrtevista se 
trató sobro las reparaciones orien-
tales, J 
LOS BILLETES DE CINCO Y DIEZ 
LIRAS ' 
Roma.—La "Gaceta Oficial** pu-
blica una disposición confirmando 
la caduiedad definitiva de los bille-




CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa* 
cilidades de pagos, exigencias i m -
portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
do arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex* 
plosivos; dinamita; mecha y detp 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.-* 
Aparado de Correos 399. • 
M. GURU 
E R A % S í m s t W 'mTssrml & ^ S & 
el ftbftié Hani&a Mapa¥il1oso método da curación POR MEBIO BB PLANTAS desc'ühkrt0 pos 
BBTKEftiMIBNTO, fMAUTBSr—Ua deber de ?r&-j 
tttnd es por mi partí naanlfestarle Que debido a su 
cura vegetal n.» 17, en pocos días rae he curado ra-
dicalmente do un fuerte estreflitalento due venia pa-
deciendo desde ya hace mucüos alios y üablcndo visto 
inanidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde be estado, tal como Bolivia, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno due me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi seflora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendd sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—A. de C. Tanos-Torre-
lavega (Santander). 
• ESTOMAGO •—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.» 13 pudien-
do considerarme totalmente restablecido—U. V. ? , . 
Sao Lorenzo, Valladolld, 
RtWMfl.—M« es frato comunicarle (juc un nurn- \ 
bre de un iniebteeho cercano si rain n% tornadü las I 
í cajas del Abate Hamcn n.' 3, para el dolor, pues no I 
se podfa mover hacía tíémpó, hl cttútibutó su nc-go- I 
do, siempre estaba sentado eh sillas, y despuí-s de | 
tomadas su cüras corre perríctamentc,' pires ¿i VÍÍIO 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para esta afío. 
no por encontrarse atacarlo otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer. Ba-
ilólas (Gerona). 
l i X t i * plcSrl con eáte Cl.p ,n a 
-atora-crios Sotánicos l Ronda c*e la 
Jntversidad, G, Barcelona, 6 Péligvos 
9, M a d r d , el libro G R A f U Í T C \ ' Lú 
iVie icin V -retal'* qu? en efía U fca. i 
érB é t civ , s e fern edad s por 
PULMONES.—Lequedo muy agT-arlfirlflo a 1 
n.o 15, pues después de dos aflos d̂  enfermé j 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me *?»••••• 
tro completamente bien.—J. V. O Ta^a! (Allí; 
c\-, 
REUMA.—Tengo la satlsrápcidn 
completa curación de reuma lograda con 4 aj^ 
cura n.0 3 del Abate Hamon, lo'que no me habí-! sitíi 
posible, no obstante haber probado inñnidad de dro 
gas y remedios de todas clases.—J. B. U., San Felíu 
de Gufxols (Gerona). 
AS-EUMirdURJA.—El afío pasado tomé 3 botes de la 
cura n.0 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matsndo hacia bastante tiem-
po.—S. O. de Colombo, García Días, Huelva. 
L A B O R A T O H I S B O T A N 




Depositario: M . D Í A Z . — « F a r m a c i a Moderna^,—Avenida P r i m e Rivera , 4 . — L A R A C H E 
I I ROOUI" E N ALCAZARQUIVI 
• e nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aivlno 
Ei traslado a Mekinei 
del personal ds cons-
trucción 
Verdadera contrariedad ha cau-
sado en esta plaza el traslado a 
Mekínéz de todo el personal de 
Construcción del Tánger - Fez, 
perteneciente a la sección espa-
ñola. 
Aunque desde hace tiempo se 
verila hablando de la marcha a 
esa plaza de la zona francesa y 
traslado de esta importante ofici 
na, en realidad no se le daban 
crédito a las versiones, porque 
todos suponían que la sección es 
pañola de este ferrocarril, residi-
ría en todo momento en Alcá/ar 
Recordamos^perfectamente que 
hace próximamente un año, una 
comisión del Circulo Mercantil, 
en época que este organhma dió 
bastantes señales de vida, apro-
vechando el paso por ésta de una 
sfóreid eh general, ha dehld» d^-f E N EL C A S I N O D E C l / SE0f e l e c c i ó n d « la nueva á i r e c í i ? 
hacsr algo-
Nunca hubiera estado de mi% 
y seguramente nuestras autorida-
des lo hubieran visto con simpa-
tía, que el referido organismo en 
cumplimiento de una ineludible 
misión, hubiera hecho ver los 
perjuicios morales y materiales 
que se Ies originan a esta pobla-
ción con la marcha de ese perso-
nal. 
Aunque nada hubiese conse-
guido, siempre la nota hubiera 
sido altamente simpática, y ese 
hecho hubiera llevado al conven-
cimiento de todos, los deseos del 
Círculo Mercantil de laborar por 
el Comercio de esta plaza. 
Se venden 
Trujillo Arias y C 
dos motores nuevos de 3 y 1|2 y 5 
cabalios efectivos. 
Una bomba de dos cuc-po-; «íleva 
I I met-os cúbicos aj?ua hota; tu 
alta personalidad del Tánger-Fez, | beria galvanizada,perfecto estádd 
estuvo'visitándolo para decirle los j Habas de egu i doice. esp- ñ las, 
rumores que circulaban. para semijja< 
Satisfecha salió la Comisión de Melocotoneros de Zaragoza, 
esta visita al saber ^ t o d o ^ o f ^ ^ ^ 4 a ñ o s datl{eras £ l c h e 
que se decía de probable trasla-¿ r fr , _ 
do, no pasaban de ser unos ru-
mores sin fundamento. 
Sin embargo, por circunstan 
cias que desconocemos, esos ru 
mores que últimamente circula-] 
ban con mayor iosistencia, se han \ Compra y venta de csreales 
convertido en realidad, «on no Venta de paja clase superior en pa 
pocos perjuicios para la viáa de cag de 30 kilos> con treg alambreSt 
esta población. 
Con el traslado a Mekioez del 
personal de Coastrucción de ia 
sección española, pierde la po- \ 
blacióo de Alcázar un buen nú-
mero de familias, viniendo con su | 
marcha a acentuar aún más la 
aguda crisis que se viene pade-
ciendo» | Servicio de camionetas para pasa-
Todos están conformes en que; jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
alguna vez ha de terminar la par-1 Muires y Mexerah a las ocho de la 
La asamblea de hey 
De suma importancia para la 
vida próspera y floreciente del 
Casino de Ciases , es la junta 
general que ha de celebrarse 
boy a las cinco de la tarde. 
Interesantes proyectos ba 
de presentar hoy la directiva a 
la d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de 
la asamblea, que seguramente 
han de merecer los aplausos de 
todos los socios. 
Como ya dijimos los otros 
dias, consisten estos proyectos 
en dar mayor capacidad al lo-
cal social, por resultar actual 
mente p e q u e ñ o no solo para 
los numerosos socios que acu-
den durante el d í a , si no igual-
mente para las noches de ve-
lada. 
O t r o de los proyectos es ad-
q u i r i r u n lujoso y c ó m o d o mo-
E^ta vo tac ión no se haci por 
dimis ión de la actual junta, si 
no porquereglamect i i í i r e n t e 
hay que elegir a los directivos 
Que han de regir los destinos 
de este Casino durante el pró-
ximo a ñ o . 
Parece ser que por parte de 
muchos soi ios ' xist" el d e c i d í 
do propós i to de que sean reele 
g í d o s los actuales directivos, 
teniendo en cuenta para ello la 
m é i i t o r i á labor n a izada en 
bien del Casino en el poco | Servicios de Intendeuci ^ d^; cv 
tiempo que llevan al frente del1 ta zona don J o s é Torres 
Se encuentra bastante mejo-
rado de la grave 'enfermedad 
que le retiene en cama nuestro 
antiguo amigo el suboficial del 
batal lón de Ciudad Rodrigo D. 
Justo H e r n á n d e z Bre tón , al 
que desesmos pronto y tota5 
rt'r t^blecioiiento. 
*•• 
Estuvo ayer ed esta el culto 
teniente coronel jefe de los 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i de Diciembre de 1929 
Estreno de la grandiosa 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a en cin-
co partes titulada 
Sorti'eg'o 
Gran é x i t ^ de U Orquei t í . 
na Hamos. 
mismo. 
P o r otra parte, insisten esos 
s e ñ o r e s socios en que c o n t i n ú e 
la misma directiva, porque co-
mo iniciadora de los proyectos 
a realizar, bien deben de me-
recer un voto de confianza pa-
ra l levar los a la prác i i ca . 
D e todas formas, la directiva 
actual desea que todos los %o 
i iSÍ -io v eu a r m o n í a con estos i c i o s asistan a la asamb'ea de 
a TSO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUÍVIR 
Agencia Juan López 
inu?b!es . proceder al decora 
do di-A loca l soc ia l . 
Qu ie re la d i r e c t i v a y con ella 
l i m a y o r í a de los socios, dia-
poner de u n local social que 
por su p r e s e n t a c i ó n pueda res-
ponder dignamente, en todo 
momento, a lo que en la actua-
lidad es y significa la clase de 
segunda ca tegor ía de nuestro 
e j érc i to . 
T r m i n a d á la d i s c u s i ó n d^ 
estos proyectos , qvte por la no-
ble fj^aUdad qu los inspira 
m e r e c e r á n !a y pro b a c i ó n de la 
asamblea, se p r o c e d e r á a la 
hoy, por la importancia de la 
misma y por la conveniencia 
de que todos los asociados to-
men parte en la d i s c u s i ó n de 
esos provectos y hagan cuan 
tas observaciones puedan re-
dundar en beneficio de la casa 
social de la clase de segunda 
c a t e g o r í a . 
S e vende 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados Bitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocariL 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
te de construcción y que con el 
fin de este tt abajo han de sobrar 
empleados; pero mientras ello no 
suceda, y según nuestras noticias 
aún queda para tiempo, creen to-
dos, aunque sea equivacadamen-
te, que el persona! de ta construc 
ctón, correspondíeote a la sec-
ción española, debería de residir 
en Alcázar. 
Sentimos y lamentamos la mar- í 
cha de todo ese personal, por la j^Qg £)OS AíTÚQOi 
vida que le ha de restar a nuestra] i ". • , 
población, y po? la creencia qus 
ss tiene de que la sección españo-1 
la del Tánge r -Fez debiera en te- j 
do momento residir ea Alcafar * 
por considerar qué esta poblac ión | 
es la mas llamada para ello. 
Fábrica de Curtidos de 
F. Ptídtosa y J. G ó m e z 
en C.a, situada en h es-
tr tr ibacióa derecha del 
Puente de Yed id 
Creen muchos, y consideramos < gspccjalidad en gobado de zaicas 
que coa fundamento, que en esta), , . . . , 
. s - , . ,„ bU ocas y tenidas de toaos coló es 
ocasión el Circulo (nercaotil, co-4 ' 
mo organismo representativo y Se vende lana para colchones 
defensor de los interese. I o l a 60 p ^ t a s arroba. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
s i e n i a 
Reconstituya sus energías con 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar i m i t a c i o n e s . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa ¡Goya '.-Aicazarquivir 
A c o u p a ñ a d o de su joven es-
posa y para asuntos del servi-
cio, estuvo en esta nuestro an-
tiguo amigo el suboficial o el 
Grupo de Regulares con desti-
no en esa plaza, don Enr ique 
Aifambra. 
* *« 
S e g ú n ouestras noticias, en 
los primeros dius de ia próxi-
ma semana, marchará a Ceuta, 
para actuar en uno de lo<^ tea-
tros de la Empresa del teatro 
Alfonso X Ü I , ía notable orques 
lina Samos, que, como se sabe, 
está integrada por tres lindas 
señor i ta s y un caballero. 
Para sustituir a esta orques-
tina, que tanto é x i t o ba tenido 
en e&ta plaza, v e n d r á de Ceuta 
lina buena orquesta. 
Desea con esto la Empresa 
de nuestro teatro ofrecer ai \ ú 
biieo constante variedad, tanto 
en los e s p e c t á c u l o s , como en 
ios n ú m e r o s musicales. 
Hoy se proyecta en el teatro 
\ttonso X í Ü la grandiosa pe l í -
cula e s p a ñ o l a en cinco largas 
partes titulada Sor t i l eg io» . E s -
ta pe l í cu la , que ha conseguido 
aa resonante éxito , es tá dirigi-
da |por un hijo del conde de 
Romanones. 
«Sort i l eg io e s t á impresiona-
da casi toda ella en el palacio 
4e este prohombie po l í t i co y 
a ella toma p^rte COOK» MCÍUI 
1 ht jo del a uiguo j fe u*? p»»-
D(ii»ti-iaia a e te G apu rU* 
usa-ea, t ego ayc d e r.apana e l 
u lo c pj-.a aei ; m. c i t«Q 
i , Juii-io ^ua» z itfc a f 
•í ' ' s j i . v o :e na t J » - t í a o i 
mjgí ; capitaa aet aújti&u u^u 
pu y colaborador deportivo de 
ouestro diario, don J o s é . 
A l hermano de Un distinguido 
amigo le damos nuestra b íenve-
aida y le deseamos grata estancia 
entre nosotros. 
««x 
Terminado ei perraísu que d»s 
f utaba v d e s p u é s de ver a ¿u es-
posa y queridos hijos, regre^rj e.» 
la larde del viernes el intelí^eDle 
y activo auxiliar de Intendencia 
con destino en el Hospital Militar 
de esta plaza, nuestro buen mi-
go don Julián Ruiz. 
Giménez y Ros 
h m m fflee&mcos da e&rputdm 
I ebamstem 
Aserrado y labrado de madera. Pro* 
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQUIVIB 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ría, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili* 
tar, último piso. 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno dé 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de limonadas, barrio de U 
Jara 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fronte al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Especialista ec Garganta Nariz 
Oidoa 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
iJiARIO MARRu^Ul ADMITE p 
PENES DE INSERCION HASTi 
LAS CUATRO DE MADRt> 
GAJL.* 
L a 
A jente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aro 
José Fscrlna Irach^ 
Pidan talogos, not« 
16 venta 
n u i s K o n o m l c Q 
